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-MALAGA
que así lo indican, harto claram ente  
todos los comentarios que en Madrid 
se hacen, con respecto a esta designa­
ción hecha tan rápidamente, cuando el 
Parlam ento está clausurado y  cuando 
no hay ni trazas siquiera de que el Go­
bierno se proponga reanudar las tareas  
del Congreso y el Senado.
C I Ó N !
chocolates que se 
los de esta Casa. 
1ÁRTIRES núm. 27 
P A L »  EVIA 
©ís convencereis.
eredero?
agencia de informaciones 
[adrid, nos envía, como  
lidad, el cliché de la vera 
íor don Joaquín Sánchez 
tü, to iúó  «aben los lectores.
"nombrado p ^ S Íd eaáe  del
ra ctíbrír la vacan te oó3,810
A h o ra , por lo menos, tenem os el 
consuelo de pensar que los alem anes 
y a  no g an arán  nunca m ás aquella cé ­
lebre colina, aunque en m uchos m o­
m entos nos p arezca  que v a  a  caer una 
lluvia de m etralla  sobre los rojizos te ­
jados de nuestras casas Sin em bargo, 
durante la  noche los due'os de artille­
r ía  que se libran ce rca  de nosotros im ­
presionan vivam ente. Y  así, por ejem ­
plo, el Dom ingo último, desde las nue­
ve hasta las cu atro  de la  m adrugada, 
el cañón no cesó de d isparar y  la  p ure­
za  del a ire  en aquella herm osa noche 
en que el cielo ap arecía  esm altado de 
estrel as, h acía  cre e r que las piezas de 
arti'lería  estuviesen ce rca  de nosotros, 
a  un kilóm etro de distancia todo lo 
m ás. L os reflectores alem anes y  fra n -  
§ ceses iluminaban el espacio, surgiendo  
de entre las som bras com o gigantescos  
relám pagos; los shrapnell y  los obuses 
explotaban a  cad a m om ento y  allá a  lo 
lejos ap arecía  incesantem ente el re s ­
plandor de miles de llam as qne se en­
cendían y  apagaban cambiando cons­
tantem ente de sitio. Desde los g ra n e ­
ros de las casas, infinidad de curiosos 
presentían el a terrad or espectáculo  
que ocu rría  en aquellas som brías m on­
tañas.
A  las cu atro  de la m adrugada, h as­
tiados y a  sin duda, los cañones cesaron  
de vom itar fuego, y  entonces pudo 
verse cuál había sido su obra. U na vez 
m ás la fam osa colina había sido acribi­
llada a  balazos. P ero  esta vez la obra  
de los cañones hizo algo m ás. A l des­
g a rra r  aquella tie rra  mil veces bañada  
en san gre, a rran có  de sus entrañas a  
cientos de cad áveres que habían sido 
enterrados h acía pocas sem anas. Sus 
miembros en putrefacción, fueron lan­
zados sobre los setos o quedaron en­
ganchados én las destrozadas ram as  
de los árboles; en algunos sitios el sue-
Traducido para E L  P O P U L A R
C o g u l l a  m i d i o a
(De Ida Baccini.)
No sé lo que es i mas hoy mis pensamientos, 
Todos, como el záfiro, vivos lucen;
Siento que por mi ser corre el syspiro 
Qhéientrs el cielo y la tierra l/ajá y suhe.
Carducci.
C IN E  P á S C U A L I N í
A ti, que la verdad con sutileza 
Indagas, sabio físico, y las fibras 
Humanas salces, y en cuál de ellas nace 
El llanto, en&uál la risa, en cuál los altos 
Ideales qne elevan sobre el vulgo 
Al mortal, térpregunto:
¿Por ventura
Sabrás decirme qué es, cómo ha nacido
Y de qué fnerza su vigor obtiene 
Este nuevo latir qne me subyuga
Y mil delicias da a mi pensamiento?
Sutil indagador de las verdades,
¿Podrás decirme qué ternura arcana 
És la que ahora me rinde, y que parece 
Poner alas nacientes en mis hombros?
Local cómodo y fresco.— (Alameda de Carlos Haes junto al Banco de España) 
Hov jueves programa extraordinario.—Sección desde las 8 hasta las 12 de la noche 
Estreno de las magníficas películas «Ls suegra» y «Revista P&tbé>327» con in- 
1 friísimo sum ario.—Completará el programa la de éxito insuperable, triunfo
t  completo, verdadera joya cinematográfica
-- P O R  L A  P A T R I A
fl 500 metro»), asunto de gran sensación e interés y de actualidad, por presentar 
ficrenas de la guerra tan reales y verdaderas, que causan admiración en el especta­
dor al formarse idea de ío terrible que han de ser esas grandes y encarnizadas bata­
llas entre dos ejércitos beligerantes.
POR í A PATRIA (1.500 metros) asunto dramático de gran intensidad, presen­
tada con tal derroche de lujó, riqueza y elegancia que fascina ai espectador, asegu- 
■« ranáo todos cuantos asistieron ayer a su estreno, que nunca película alguna la ha 
í  «ulcerado ni siquiera igualado en su deslumbrante presentación.
I  soporoso r n ^  O 'S O .- G a n s r a l ,  0 0 5 . - M e d i a s  g » n o r » l» a ,  0 ! I 0
Nota.—Mañana viernes estreno de la 5 .a y 6 .a serie de «El misterio del millón de 
dollars.»
blea, es un oficio del Gobernador civil, 
acompañando real orden del minisíario
Guardó largo silencio el buen anciano, 
Luego posó con paternal dulzura 
La blanca mano en mi cabeza, y dijo: 
—Bueno, hija mía... Y él ¿te quiere mucho?..
F rancisco Díaz Plaza .
Realizando su visje d® boda,se encuera 
tran en Málaga, ol propietario don Enrí- 
niie Gonzáiaz y su bella esposa doña Am- \ de la Gobernación, por la que se estima
paro de la Rosa Garrido. i 0 ****** interpuesto por
^Probablem ente fijarán su residencia } don Garlos Hartado-de Mendoza y M oc- 
J ? temayor, y, en su consecuencia,se revocaen Málaga.
*
OE SO C IED A D
? En el expreso de la mañana regresa- 
| ron de Madrid, el teniente coronel de a r -
Í tillaría, doqjVicentQ Santiago; don Itde fonso Jimónjez del Castillo, don Carlos Orances y ^  señora de Tajón (don José). 
De Cádiz vino, don Francisco Marzo 
| Lombardo.
En el correo general llegó de Córdoba, 
don Manuel Ortíz Berlanga. y de Sevilla, 
don José Arrrebola Ruíz.
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon a Madrid, don Modesto Ojea 
de Cabo, secretario particular del minis­
tro de Hacienda, don Perfecto Gómez 
Chacón, e; magistrado don José Porce!,
Acompañada ¿e sus bellas Injss Lom y 
Amparo, ha regresado a Melilia la distin­
guida señora de Butigig.
Presidida por el señor Pérez de la 
Cruz, se reunió ayer la Asainbiea P ro ­
vincial, para celebrar la úUima seéión 
del periodo semestral.
L o s  q u e  a s is t e n
Concurran a la sesión los diputados 
señores Núñez da Castro, Rivera Y alen- 
Sáacáp¿ Pastor,
lo apareció m aterialm ente cubierto de . j  S  Serraivo, O a-ci. |
t „ o - , .#• — t----- f Zamudíó, Arce Martínez, Ortíz Quiño- j via urgencia por k  Comisión provincial,
• í\ > ' ^
j% b
reciente fallecimiento del 
rál señor A zcárraga. 
s táiúbién, así al menos lo 
entender las informaciones 
la corte, que esté nombra 
producido disgusto al v ete­
an general señor Prim o de 
a ju zgar por lo que ha 
entando inopinadamente lá 
1 cargo de presidente del 
ipremo de Guerra y  Marina, 
a a^uc8der a su compañero en 
isidencia de la que se llama A lta  
‘ra legislativa.
ro parece ser que el señor D ato  
al señor Prim o de R iv era  e x ­
dones que éste ha debido consi- 
satisfactorias, acerca de las altas 
iencias que han motivado que 
idencia del Senado recaiga, en 
casión, en un hombre civil de la 
ancia y  significación del señor 
z de T oca. E s  decir, que el seríM^ 
a puesto al general en el secreto 
[reciente nombramiento.
es el caso que ahora son difíci- 
Secretos, y  ya está, según di- 
M adrid, en medio de la vía pú 
3, siendo tem a de conversaciones 
cetitros políticos, el por qué del 
■amíe'tito de presidente del Sena 
i favor del señor Sánchez de T oca, 
tóbale a éste, para ser personaje 
’denciabíe á el Consejo de minis- 
conform e a utt ritual que, stn  ̂te- 
.ndamento en níñg'úna ley ni en 
m precepto constitucional, la cos­
eré ha hecho que se considere co- 
ndispensable, haber desempeñado 
rgo de presidente de una de las 
aras legislativas.
como parece que se necesita, para  
éntualidades del porvenir, que no 
e juzgan muy lejanas, que el señor 
Sánchez de T oca se halle en condicio- 
de presidir un ministerio, de ahí 
nombramiento.
 ̂ ¿Ouiere decir todo esto que el señor 
Sánchez de.Toca haya de ser el pro* 
'; imo heredero del señor D ato en la 
presidencia del Consejo de ministros. 
Nosotros no lo afirmamos ni ío n ega­
dos. L o  único que podem os decir es
Hay, pues, ahora dos personajes .
conservadores, más afectos a la ram a I
id ó n ea ,que a la ram a maurista, en con- |
, díclones presidenciables: los señores l
c  ""ález Besada y  Sánchez de Toca. |
T<ttI a Aa dos, si el conde de i U no de v. - oonfoJ.  f
Pvomanones, por sut. *P J  »
ma con ello y lo consiente, Sc; a el que | 
sustituya, allá p ara él rúes dé Octubre, 
al señor D ato en la presidencia dél g o ­
bierno. M as como el papel del señor 
González Besada ha perdido algo de 
valor en la cotización dé la política én 
estos últimos tiempos, todas las pro­
babilidades para recoger la herencia 
presidencial del señor Dato recaen  
ahora en el señor Sánciiez de T oca. No 
a otra cosa sino a esto se atribuye él 
hecho de haberle sido otorgada, m er­
ced a altas consideraciones, ía presi­
dencia del Senado.
No creem os, por lo tatito, muy aven­
turado, en razón a los antecedentes que 
d e n n o s  consignados y  a lo que bien 
claram ente dan a entender las infor­
m acio n es políticas de la prensa madri­
leña, presentar ál señor Sánchez de 
T oca en nuestras columnas, a título de 
presunto e inmediato heredero del se­
ñor Dato.
restos hum anos, de despojos de aque 
líos héroes a  quienes el destino fué tan  
adverso que ni siquiera después de 
m uertos lograron el reposo.
No es posible describir un espectácu­
lo sem ejante; nada puede igu alarlo ...
E n  esta región, como en otras, k s 
alem anes vienen empleando los gases 
asfixiantes, que al principio hicieron 
un daño terrible; hoy, felizmente, tie 
nen y a  todos los soldados elem entos de 
defensa con tra dicho procedimien o, y 
además de las caretas hay en las trin­
cheras grandes toneles llenos de lí 
quido especial en el que empapan un 
algodón que colocan en aquéllas y con  
la  que consiguen evitar sus m ortíferos 
efectos.
¿Hasta cuándo v a  a estar est a región  
sometida a tan terribles pruebas? No 
es posible predecirlo, pero el m ovi­
miento de tropas que desde hace pocos 
días se observa, el incesante pasar de 
los convoyes de municiones, los nue 
vos puestos de socorro que se habilitan 
nos hacen suponer que tal vez en bre­
ve se libren aquí im portantes acciones 
que tengan grandísim a influencia en 
el proceso de esta terrible gu erra  que 
aflige a  la humanidad toda.
H. G.
m  TOftNO OE ALSAG3A
espectáculo horrible
E n  los prim eros días de este m es, el 
cañón volvió a  dejar oir su rugido ab 
rrad o r en la región de H artm anns ‘ 
ffekopf, a  quince kilómetros de dis; n 
cia  de esta colina, cuya posesión s> 
disputado tantísim as veces. L a s  c isas  
vibraban hasta en sus cim ientos; las 
puertas y  m aderas crujían y  los <* ista- 
les, azotados por el aire, paree  
iban a  saltar hasta no quedar u:
A  pesar de ello, la  población t  
valle de W esserling, desde T ha  
ta  Bussang, conserva una ser; 
admirable. Nada tiene ello de 
y a  que ¡cómo pueden com par 
momentos presentes, por trág
sean, con aquellas prim eras 
la  gu erra, cuando las tropas 
se retiraban de Mulhouse y  si 
ba a  nosotros un ejército re: 
h acer p agar caras  las simp 
que habíamos acogido a  
¡N-








Ea contestación &i telegrama que le 
dirigiera el Ayuntamiento ai ministro de 
HaCiénda, interesándole que lo mismo 
que se ha hecho con el trigo se enviaran 
a Málaga cargamentos de carbón mine­
ral para atender a las industrias que ne­
cesitan de dicho crmbustibie, el alcalde 
ha recibido uu despacho del conde de 
Bugallal.manifestáadole que el Gobierno 
no adquiere directamente los carbones, 
ío que hace es señalar en el «Boletín ge­
neral de Aduanas» ios puntos de pro­
cedencia y las personas que se dedican a 
la venta del artículo.
El pleito de los dependientes 
Bajo la presidencia del alcalde, se reu­
nió ayer en el Salón Cápitulár oí Consejo 
de Conciliación de la Junta de Reformas 
Sociales, con asistencia de las represen 
íacitjies de los patronos y dependientes 
del jfuno de Ultramarinos y ColonÍBles.
dió lectura al laudo dictado por los 
sqifores López López y Pérez Cútoii y 
»spués de debatirse algunas dé sus con- 
rciusiones los reunidos prestaron su con­
formidad, firmándolo el alcalde y los se ­
ñores presidentes y secretarios del gre­
mio de coloniales y de la Asociación de 
Dependientes.
Mañana publicaremos el laudo.
C om isio n es  
La Comisión de Obras públicas cele­
bró su acostumbrada sesión semanal, 
despachando diversos asuntos de trá­
mite.
y don Pablo Lascarlo.
A Fuente Piedra marcharon, 1 a conde­
sa da Fuente Blanca y la marquesa de 
Fu sute Piedra.
A San Fernando regresó el apreciable 
joven don Enrique Kaibel. 
y*¡ Pul1.! Campillos salió nuestro estimado 
amigo don Pedro Molina.
Se le ha concedido el empleo de pri­
mer teniente, ai distinguido oficial don 
Manuel Gómez García, hijo del diputado 
provincial señor Gómez Cotia.
Reriba nuestra enhorabuena.
,
nes, G&ffarena Lombardo, Darán ViHa- 
vicencio, Gómez Cotta. Hurtado Janer, 
Rosado González, Andrada Berrocal, 
Mastín Velandk, Ghmchüi© Domínguez, 
Delgado Lópaz, Pérez de Guzmán, Gar­
cía P a& ja y Aiberi Potnata;
A c t a
señor Ordónéz Palacios, que actúa
el acuerdo dé la Comisión provincial, ad­
mitiendo en fincas su fianza al deposita­
rio de fondos provinciales señor Torry- 
blanca Monliel.
El presidente hsca varias manifesta­
ciones sobra este asunto, y so acuer da 
conceder un mes a dicho señor T orre- 
blanca para que constituya la fianza 
en metálico, según se establece en la 
cláusula del pliego de condiciones 
concurso para la plaza da depositario ó.i* 
los fondos provinciales.
Después so da cuenta de una real o> 
den anulando la responsabilidad par. -  
nal declarada a varios concejales «y é x  ■ 
concejales del Ayunta miento de Ante- ( 
quera, por débitos del contingente p r o - ‘ 
vincial de los años 1911-912 y 913; y sa  
acuerda interponer recurso contencioso.
El señor Ortega Muñoz impugna el 
acuerdo adoptado con el csrácterBde p re-
El
Anoche se celebró al bautizo de uu hi­
jo de nuestro amigo don Juan López de 
Gamarra y de su esposa doña Rafaela 
Reina Vaienzuela.
El heófito recibió el nombré de Juan, 
siendo apadrinado por don Rafael L ó­
pez Martin y doña Isabel Navarro R e­
cio.
de secretario, da lectura al acta de la se­
sión anterior, que se aprueba por unani­
midad.
Del indulto
El presidente dice que en cumplimien­
to de ios acuerdos que sa adoptaron con 
anterioridad por la Asamblea Provincial 
y a raíz del indulto de ios reos de Bana- 
gaibón, se remitieron comunicaciones
referente a la adquisición da varios ejém- 
plares de una obra escrita por el señor 
don Anselmo Ruiz Gutiérrez, y dice que 
no se deben imponer gravámenes a I& 
ordenación de pegos.
Solicita que se ravóque el acuerda y 
se adopte la resolución de no adquirir en, 
lo sucesivo libros de ninguna ciase. * •
El señor Rivera Valentín defign^  
acuerdo, diciendo que el autor da la .obra 
cedió el producto ai Asilo de los Ange­
les, y adquiriéndose los ejemplares se 
contribuye a un fia benéfico.
Por mayoría de votos se confirma e? 
susodicho a cuerdo.
El señor Ortega Muñó?, impugna ol.ro, 
sobre súmenlo da sueldo a un empleado 
ds la Hijuela ás Ronda, fundándose par.
Hoy celebrarán su fiesta onomástica 
nuestros particulares amigos don Casto 
Martínez Itufio, de la Escuela de Náuti­
ca; dob Casto Méndez! Núñez, catedráti­
co del Instituto y don Casto Díaz Palo­
mero, director de la Academia Hispanc- 
romana de esta capítai,
Les felicitamos.
agradeciéndoles su valiosa cooperación,a censurarlo en un precepto legal,
cuantas personas y entidades contribuye- | Después de breves pai&Ltvs que an fo 
ron a las gestiones realizadas para el !  vor dei acuerdo pro?, uncía el señor ñl 
otorgamiento de la gracia. | vera, se confirma éste.
Añade el presidente que ha recibido ¡  Luego censura ol señor Ortega Mu 
contestaciones de las personas a que alu- ' ñoz otro acuerdo de previa urgencia, r 
de, expresándole todas su decidido pro- % chazando la petición formulad», por e 
pósito de ^contribuir a la defensa de los | alcaide y ecmcej t es do Coín, interesan
La monísima señorita Concepción Cu­
bero Rodríguez, ha obtenido la califica­
ción de sobresaliente en los cuatro pri­
meros años de solfeo y primero de piano, 
en los exámenes de la Filarmónica.
Nuestra enhorabuena a sus padres y a 
t»n «ventajada alumna.
. *
Eu la parroquia del Sagrario se ha 
efectúalo, por poderes, la boda de la be­
llísima señorita María Santiago Losilla, 
con nuestro «preciable amigo don Ma­
nuel O ira ado Santana, en la actualidad 
residiente ea Buenos Aires,
Fué representado en dicho acto por su 
hermano don Antonio.
La señorita Santiago m archará en bre­
ve a Buenos Aires, donde se reunirá con 
su, esposo.
Les deseamos venturas sin fin..
intereses de Málaga.
E l  M u s e o  P r o v in c ia l  
Se da lectura a un dictámen emitido 
por la Comisión de Hacienda, en asunto 
referente a la petición formulada por la 
Academia de Bailus Artes sobre instala­
ción de un Museo Provincial.
El presidente dice que la Academia 
cuenta para el establecimiento de ese 
Museo con el concurso del Estado y de 
pintores tan ilustres como Muñoz Da- 
grain, Sorolia y otros.
Propone que’ la Diputación acuerde 
haber visto con agrado los propósitos 
que animan a tan culto centro, exp re- f 
sáadose a la Academia que se halla dis- 1 
puesta a consignar en el presupuesto pró- ?
do que se les exim id» de respon§#biU 
dsd por débitos da Contingente.
Se confirma' el acuerdo.
Impugna también él señor- Ortega oiro 
acuerdo señalado con el número 109 ©r. 
la relación referente a declaraoióti da 
responsabilidad contra varios Lyu
míenlos de la provincia, y pide que
llegue a esa responsabilidad en la 
que lá ley ordena
ximo la cantidad 
atender al sosten 
Se acuerda así
Sa sanciona el « cuerdo.
Refiriéndose a uu & cuerdo denegatorio 
de lo solicitado por el Ayuntamiento da 
Gomares, para ctiq sa le relavara d© 'a 
declaración de responsabilidad por débri­
tos del Contingente, dice el señor Ortega 
que los interesados fundamentaban
que le sea posible para í petición ea la pertinaz sequía, pérdida «íó 
imíento deesa Museo. ! las cosechas y en otras causas de i .
La de Hacienda se reunió para seguir 
estudiando el problema económico.
trasun
uestro sobresalto era terribi
>ras de 
Lncesas 






angustias imposibles dé descri­
be vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12 
En GRANADA,
Aceras del. Gasino, núm, 18 
En BOSADILLA,
Biblioteca de la Estación.
•
Para nuestro estimado amigo, don José 
López Bellido, ilustrado abogado, ha si­
do pedida la mano, en Estepona, de la 
baila señorita Isabel Barroso Ledesma, 
hermana de nuestros estimado» amigos 
(ion Juan y don Augusto, conocidos no­
tarios de esta capital.
La boda se efectuará en breva.
Nombramiento
De conformidad con lo solicitado se 
nombra módico supernumerario honora­
rio dal Hospital civil,a don Jesús Risquez 
Alfonso.
Escuelas
El señor Pérez de la Cruz dice que ha 
recibido una carta del exministro de 
Instrucción pública, señor Bargnmin, 
acerca de la creación de varias escuelas 
en esta provincia, y propone que se pida 
a los pueblos la formación de los expe­
dientes necesarios para hacer en toda re ­
gla la petición ai ministerio, a fin de 
que cuanto antes se establezcan las nue­
vas escuelas.
Letrado consultor
Han marchado a Melilia, el comercian­
te don INereo Benitez, nuestro estimado 
amigo don Joaquín Garbonell, don José 
Oña y su distinguida esposa, don Sebas­
tián Bartosá, don Pedro Bayona y los 
alumnos militares don Manuel Sánchez 
beaña, don Eduardo Cspablonca, don 
Andrés García, don Luis Huélin, don 
Clemente Alcoina y don Antonio Ber­
nárdez.
Da Melilia vinieron,el teniente coronel 
de artillaría don Joaquín Argííalles y su 
distinguida hermana, el segundo tenien­
te don Eusebio Arias y los oficiales de 
Intendeopift do» Juan García y don Gar­
los Pérez.
Se lee una proposición en la que se in­
teresa que se nombre letrado consultor 
de cuanto se refiero al negociado de con­
tingente provincial, a don José Casero 
Anaya.
Ei señor Ortega Muñoz impugna di­
cha proposición, que representa un gas­
to de 2.000 pesetas, considerándolo inútil 
y nada beneficioso para los intereses pro­
vinciales.
El señor Rosado Sánchez Pastor de­
fiende dicho nombramiento, y, en vota­
ción nominal, por 19 sufragios en pro y 
dos en contra, sa apruébala propuesta.
©pdeii del día
El primer asunto de la orden del día j 
que se somete a ía sanción d® lá Asf.m- |
le económica.
I Entiende que debió aecedorsa a lo so- 
, licitado, y pide que se revoque ' 
acuerdo.
¡ Lo defiende brevemente el señor €•*:*• 
cía Zamudio, y se confirma.
Se aprueban las cuentas da las ohpr. 
efectuadas en la Plaza de Toros diiv-.íN 
el mes do Febrero último y de las re.pA. 
raciones realizadas en los retretas 
edificio de la Aduana y despacho de5, ja-, 
fe de policía.
Son sancionados de conformidad, varios 
informas sobre ingreso ds dementes en 
el Manicomio,
Queda sobr^ ja .mesa un oficio del jefa 
«cciaenfo’ {¡e carreteras, informando fa­
vorablemente una solicitud sobre estable­
cimiento de un paso de aguas en la ca­
rretera de Ai ha urín ai Grande.
Se aprueba la cuenta de los socorros 
facilitados a presos pobres de la cárcel 
de Coín, durante los mesas de Julio a No­
viembre último.
Concédese licencia por un mes, por 
motivos de salud, a! módico da núm ^o  
del Hospital provincial, don José Gáivez 
Gínachoro.
Acuérdase notificar a sus respectivos 
patronos las altas dadas en ©1 Hospital 
Civil a obreros Issionsdop en accidentes 
d©l trabajo.
Se nombra celado? ds la Cas® do Mi­
sericordia, a don Antonio Falgueras Al­
cázar,
¡§e acuerda abonar los gastos que se 
originen por el reconocimiento ante ! 
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Instrucción primaria
Se garantiza el
.  pacbillerato —C om ercio .-Idiom as.— Dibujos.—Gimnasia.—Aduanas.—Correos.— Telégrafos.—(Unico Centro autorizado para esta preparación).—C arreras hel Ejército  y A rm ada.—-Ingenieros.—Sobres­
tantes y  Ayudantes de Obras públicas.—Sección especial de BA C H ILLER A T O  M ILITAR, 
de nuestros alumnos y  el esmerado trato del interesado. — Se admiten alumnos desde los seis años de edad. — internos medio pensionistas y  externos.positivo
R  í
aprovechamiento
D A N S E R E G L A M E N T O S E C R E T A R Í  A.  - T  £  U É  F  O  N  O  N  Ü  M
l~AüWHn * ^
del cupo de Alora, perteneciente al reem­
plazo de 1813. .
Queda sobre la mesa un informe so­
bre las cuentas éa los gastos efectuados 
durante el mes de Abril último en la 
Gasa de Misericordia y Gasa Central de 
Expósitos. . ,
Acuérdase abonar los honorarios de­
vengados por el letrado don Eduardo Oí- 
taga Gasset en recursos de contenciosos 
interpuestos copír» distintas reales órde­
nes, en asuntos que afectan a esta Cor­
poración. ,
Quedan sobre b  mesa las cuentas de 
gastos del mes de Mayo del Hospital de 
Santa Bárbara da Ronda, Hospital e Hi­
juela de Marbolla e Hijuela de Expósitos 
de Véíez-Málrga.
Se autoriza ai jeta accidental de carre- 
íeras provinciales para que marche a ía 
de Arehidona ». Leja, a fin de informar 
usía solicitud sobro construcción de una 
casa en las inmediaciones de la de Ar- 
chídona.
Los gáístos serán da cuenta del solici­
ta ida, haciéndose por éste el oportuno
d: pÓSÍtO.
Queda enterada la Corporación de un 
oficio de la Audiencia territorial de Grá­
nala, remitiendo el fallo dictado en el 
recurso que se anísbló por don José Ló— 
pez Planas, contra ía proclamación de 
don Antonio García Pareja, como dipu­
tado provincial por el distrito de Vólez- 
Torrox.
También queda enterada de la comu­
nica ción de la Empresa arrendataria ds 
i . píazs de toros, sobre nombramiento 
de presidente del Conspjo de Administra­
ción y gerente de (a Sociedad, a favor de 
don Eduardo J. Pacheco.
í
CANCIONERO COMICO
Lienzos de ah ora
JULIO
Lema menguante al 3 a las 5-54  
Sol, sai® 5-2, pénese 7-41
1
Ya estamos, hace días, 
en pleno estío...
Del tiempo, por su nombre, 
ya no me fío...
¡Que una trastada 
en verano, lectores, 
clero, «es tiada»!
Semana 27.—Jueves 
Santos hoy.—Stos. Casto y Secundino. 
Santos de mañana.—Stos. Proceso y 
Martiniano.
Ju b ile  Tiara h oy  




Almacén al por mayor y menor de Ferretería.
13, Sania María, a-
Ya se acercan l*s horas 
• del fuego lento 
que en todo cometido 
pone ardimiento.
Ya se discute
«con calor»... ¡que no hay Cristo 
que !o «disfrute!!
iHiSÉ Balería de cocina, Herramientas. Aceros, Chapas áe sitie y latón. Alambres. Estaños, Hojas de lata, Tornilteria, Clavazón, Cementos, &&





El señor Martin Velanáia 
por el estado en que se encuentra el 
asunto relacionado con el arriendo del 
contingente provincial, servicio que hoy 
hace por su cuanta la Diputación.
El señor Pérez de Ja Cruz dice que ese 
asunto lo estudiaron con el detenimiento 
que la importancia del mismo requiere 
las Comisiones de Hacienda y Jurídica 
reunidas, acordándose el nombramiento 
ds una ponencia integrada por los seño­
res Ortega Muñoz, Rosado Sánchez Pas­
tor y Núñez de Castro, ponencia que ha 
de aportar la mayor suma de datos para 
Acometer la resolución definitiva de esa 
cuestión del arriendo del contingente, re­
dactándose un pliego de condiciones be­
neficioso por todos conceptos para los in­
tereses de la Diputación.
Termina diciendo que el asunto es ob­
jeto de la preocupación de los señores 
diputados, y anuncia que si fuera nece­
sario se convocaría a sesión extraordi­
naria.
COMISION PROVINCIAL
B¿jó la presidencia del señor Rosado 
González, y asistiendo los vocales que la 
integran, celebró ayer sesión la Comi­
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se sancionan da conformidad todos los 
informes que siguen:
Sobre exacción de la multa y apremio 
impuesto al alcalde de Banahavis, por no 
remitir la certificación de ingresos que 
para el apremio por débitos de contin­
gente del año 1913 se le tiene pedida.
Para que se remita a informe de la al­
caldía de Mijas, la reclamación de doña 
Celestina Concepción Viílena y Sánchez, 
vecina de Fuengirola, contra su inclu­
sión en el reparto de arbitrios de Míjas, 
psra el año actual.
¡  Para que se reitere del señor Gober- 
I nador la adopción de medidas de rigor 
?L?ñ_ contra el alcalde de Arenas, por no re­
mitir la certificación de ingresos que pa­
re el apremio por débitos de contingente 
del año 1011, sa le tiene pedida.
QíLío dal señor Gobernador, partici­
pando haber dado orden para el ingreso 
en el Manicomio provincial del presunto 
demente José Gálvez Delgado.
Idem del señor Administrador de la 
Casa Central de Expósitos, remitiendo 
instancia y documentos presentados por 
el matrimonio Manual Rodríguez Ro­
dríguez y Juana Luque Gómez, para que 
les sea concedida la adopción del expó­
sito José de la S. T. Navarro.
Por último se acuerda señalar el día 
de hoy para celebrar la primera sesión 
en el mes de Julio actual. ¡
Ya se ven concurridos 
muchos paseos, 
y levantan sus tapas 
los coliseos.
Y a no tirita 
más que la tapadera 
de la marmita.
sombreros de jipijapa
S^Por real orden se ha dis 
visión de 19 plazas d 
te y confección 
dientes tres a 1 
,Valencia y do~ 
cí«u Oviedo,
M ?  _____
plazej^M" dibujo _ 
con destino, en tgu*1 
das capitales, dota' 
con el sueldo anua, 
se abonará por meo.
Las instancias se dirTjpán a 
general de Instrucción publica, en 
zo de un mes y los exámenes se cel 
rán en Madrid, comenzando ejjiia 1 
Agosto próximo.
Ya las telas más fiaas 
piden su imperio, 
y las formas repugnan 
el cautiverio.
Ya ni las edades 
presentes, sólo privan 
las libertades.
Importados directamente por la casa GUSJ?/ VO RITTW^GEN 
MALAGA—FUENTEGILLA, 12 (Llano de Doña Trinidad)
5 0  por 100  de economía
El j■ pt que usted compra pasa por varios intermediarios quo lo encarecen sensi- 
b'eoHnte. Yo los importo del país de origen, detallándolos cou un 50 por 100 de eco- 
tu rnb. Van completamente arreglados con badana y cinta del color que se desee y 
» la me lita que se indique.
C >- P*oamás de 30 ptas. clase corriente los doy a ptas. 19.
L Panami&s de 50 ptas. clase fina los doy a ptas. 27,
Lo» P«nainás de 70 ptas clase superior los doy a ptas. 35.
Lo» Panamás de 100 ptas. clase extra los doy a ptas. 50.
L Japoneses forma Canal de 50 ptas. los doy a ptas. 25.
3 :
La Gaceta del día 28 puWca un anun­
cio del Gobierno italiano, prohibiendo a 
los buques, sin distinción de países, per­
manecer en aguas territoriales del Adriá­
tico b»sta Santa. María de Lenca, y en el 
mar Jónico, desde este último punto 
hasta el Cabo Pasero.
El Gobierno de Portugal ha permitido 
la exportación de patatas hasta el 31 de 
Julio actual.
Ya aparece el botijo 
por los balcones, 
panzudo, y con su manto 
de goterones.
Ya «deseacharra» 
y se liquida, viendo 
cualquiera ♦jarra»...
El torero granadino José Moreno «La- 
gartijillo» se cortó, el día 27 próximo 
pasado,, la coleta profesional, en la ciú“ 
dad de la Alhambra, retirándose defini­
tivamente del toreo.
C A R R IL L O  Y C O M P A Ñ IA
G R A N A D A
Ya en cuanto el sol se pone 
viven las gentes 
al amparo de lienzos 
y transparentes.
Y es, entre trinos, 
otro canto la charla 
d© los vecinos.
Abonos y primeras materias.~Superfosfato de cal 18J20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Malaga: Galle de Cuarteles, núm. 23
P ara  informes y precios, dirigirse a la Dirección:
ALHÚNDIGA II Y 13- -  GR ANANA
—¿No sienta usté la noche?
—Sí, que la siento. 
—Pues, desde aquí, comparto 
su sentimiento.
—¿Paro es un chiste?
¡No, que, aí paso que sudo, 
voy á estar triste!
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y Espada
Su c e so  sangriento
Final
no habiendo másY  asuntos de que 
•tratar, se levantó la sesión, dándose por 
termináis el periodo semestral.
Ffiriesriüci españoles
En el sitio conocido con el nombre de 
Torre de San Taimo,?se suscitó ayer una 
reyerta entre los cabreros Antonio Pine­
da Alba y Juan Pino, motivando la cues­
tión los resentimientos que mediaban 
entre ambos por creer Antonio que las 
contrariedades que sufría en su negocio 
debíanse a la forma de proceder de su 
colega de oficio.
Sobre tas nueve de Ja mañana se en­
contraron los dos cabreros en el lugar 
indicado y después de proferirse mútuos
—Hoy está usté más guapa 
—“Sí, lo sabía.
—Le echan lumbre los ojos.., 
—-Fruto del día.
— En ese hoyito...
— ¿Va usté a empezar de nuevi ? 
— ¡Si es que estoy «frito» 1
—Para eso están las duchas...
—Yo me «peresco» 
por las simples novicias..
— ¡Si es us'.é «fresco»!
—¡Qué, más quisiera, 
porque le prescribiesen 
una nevera 1
.»-• i
Con arreglo a la ley de 1.* de Julio de 
1908 bao ascendido a segundos tenientes 
de la escala de reserva retribuida por 
haber sido aprobados en los exámenes 
definitivos:
Veinte y nueve sargentos de infante­
ría, 13 de caballería, 14 de artillería, 4 de 
ingenieros, 1 de intervención y 4 de sa­
nidad,
Se ha dispuesto que los alumnos de las 
difeientes Academias militares, recién as­
cendidos al empleo de oficial, no se in­
corporen a sus destinos hasta la revista 
de! próximo Agosto,
MADERAS
Hijos de Pedro ValK. MALAGA
Escritorio: Alameda, principal, nñm. 12. 
Importadores de Pederá dol Norte de Euro- 
pa, América v dcVpais.
Fábrica fln aserrar maderas, calle Dootor 




La guerra europea ha producido gran ®!*°
quebranto en el orden económico de las 
Compañías de ferrocarriles y disminución 
en el tráfico internacional.
Según las Memorias, las principales 
Compañías han obtenido los resultados 
sigiuerítes:
F errocarr il Norte de E sp a ñ a .—El día 
15 del corriente fué leída y aprobada en 
junta general ordinaria la Memoria de la 
citada Compañía.
Los ingresos que ha tenido por todos 
conceptos ss valúen en pesetas 146 millo­
nes 613.94785.
Los gastos han ascendido a pesetas 
•75.748.823-29.
El producto neto suma pesetas 50 mi­
llones £§5.124‘56.
El dividendo que reparte a los accio­
nistas es de 15 pesetas por acción, siendo 
a cargo de los mismos los impuestos del 
Estado.
F errocarr il de M adrid-Zar a goza-A li­
can te .— Esta Compañía se* ha visto obli­
gada a reducir todo lo posible los gastos, 
y ®ún así solamente la adquisición de 
carbones que en el año 1909 costó pese­
tas 9.280.000, en 1914 ha aumentado a 
13.590.000.
Ei precio medio por tonelada en 1909 
füó de 28-42 pesetas, calculándose que 
en el año actual será de 40-10 y produci­
rá un gasto de 16.240.000 pesetas.
Los ingresos da este Compañía durante 
el pasado ejercicio han tenido una dismi» 
nueíón de pesetas 5.782.243, comparados 
con los del anterior «ño.
Solamente el tráfico de visjeros ofrecía 
a fin de año una disminución de 30.115 
poseías en la recaudación.
El producto neto de la explotación en 
ei ejercicio que reseñamos ha sido de 
65.615.888 95 pesetas.
El dividendo que reparte & sus accio­
nistas es de 15 pesetas, libre de todo im­
puesto.
I  errocarriles A n d a lu c e s .La guerra 
europea ha causado en los ingresos de 
esta Compañía una disminución que se 
considera por medio millón de pesetas.
El ingreso bruto fué de 29.462.270 pe- 
slitflis*
Y los gastos de explotación 15.990.000 
pesetas.
El producto liquido es de 13.472.270 
pesetas.
La citada Compañía tenía estudiada 
una emisión de obligaciones, aprobada 
v - ©n la junta general de accionistas de 
Í914; pero en virtud de las circunstan­
cias anormales en que se hallan los mer­
cados de valores, no han creído ocasión 
ríe realizarla, dejándola para cuando la 
situación mejore.
Los ingresos de esta Compañía desde 
l .°  de Enero del &ño actual al 10 del co- 
y ríen te mes alcanza la suma de pesetas 
12.407.575-75.
El dividendo repartido a los señores 
nc ionistas es de 12 50 pesetas por ac-»
ÍÓTI.
embriagado, esgrimió una pequeña nava- , 
ja y dirigiendo el arma al pacho de su 
contrario le infirió una herida, dándose 1 
a la fuga.
Antonio, manando sangre por la herí- I 
da que recibiera, se encaminó por sus j 
pies hacia la casa-cuartel de la fuerza da 1 
ía guardia civil que presta servicios en el 
Valle de I03 Galanes, noticiando lo ocu- I 
rrido, y un guardia se hizo cargo de la ? 
victima de este suceso, conduciéndolo en ¡ 
un tranvía hacia la casa de socorro de la i 
barriada del Palo. I
En el benéfico establecimiento fué con- ! 
venientemente asistido por el módico ! 
don Manuel Machuca, y practicante don I 
José Fernández, quienes le apreciaron ¡ 
una herida punzo-cortante situada en la f 
parte anterior del pecho, de pronóstico ’ 
grave. ¿
Después de curado se le trasladó en f 
una camilla al Hospital civil, custodiando 
la camilla el guardia municipal Diego 
Román.
El herido cuenta 28 años de edad, es 
natural de Iznete, casado, sin hijos y 
tiene su domicilio en Málaga, calle del 
Agua número 21.
Su esposa es sobrina política del 
agresor.
Este habita en el Arroyo de los Pilo­
nes,#lugar conocido por «El Polvorín»; 
este polvorín no tiene nada que ver con 
el existente en Tea tinos.
—Él frío me da miedo 
—Y «hora, sin guasa.
Si desdeña usté al hombre 
que así se abrasa, 
pues, ¡al suicidio!
— ¡Me deja usted helada! 
— ¡Cuanto la envidio!
Ha sido nombrado profesor dé la Aca­
demia Módico Militar, el módico mayor 
don Jesús Sen Eustaquio.
Y ... sigue el discreteo...
Llegan las brisas, 
y arrastran a su paso 
piropos, risas, 
cantos sentidos 
y suspiros y toses
y hondos ronquidos...
P o r  las p in celadas, 
PEPETIN.
L A S  C A P E A S
Cuenta 44 o 46 anos de edad, y es tam­
bién casado.
Herido y agresor son personas de bue­
nos anteesdentes.
En la casa de socorro y por conse­
cuencia de la pérdida de sangre, hubo 
necesidad de aplicarle al Antonio Pine­
da, una inyeccíóu de suero alcanforado.




ét lo; reo; de Btsigslbés
El próximo Domingo 4 de Julio, aerir i- .. >>r -7 ~ les
ocho y media en punto, se celebrará 
en el hermoso salón Teatro de esta 
Sociedad, una velada teatral, a beneficio 
de dichas femilias, poniéndose en escena 
el hermoso drama en tres actos de don 
José Echegaray, titulado «De mala raza» 
y el gracioso sainete en un ^cto de don 
José Navas Ramírez, titulado «El esca­
rabajo de oro.»
Tratándose de una obra de carácter 
benéfico y teniendo en cuenta el interés 
que en su mayor éxito deben tener los 
buenos republicanos, hombres de ideas 
progresivas y humanitarios sentimien­
tos, es de esperar que cada cual cumpla 
con su deber y que el resultado será po­
sitivo para contribuir a aliviar la aflicti­
va situación de tan desgraciadas fami-
Ese espectáculo inculto, parodia de la 
titulada fiesta nacional, denominada ca­
pea, sigue celebrándose en muchos pue­
blos, no obstante existir disposiciones de 
la Superioridad que lo prohíben.
En la provincia de Málaga, algunos de 
los alcaldes que suelen ponerse la ley 
por montera, siguen autorizando la ce ­
lebración de esas capeas, donde se des­
borda el salvajismo de los puebíos y a 
veces corre la sangre humana.
Para evitar ese incumplimiento de lo 
ordenado, el Gobernador civil, ssñor 
Ugarte, ha dirigido a los alcaldes la si­
guiente circular:
«Para cumplir lo ordenado por la Su­
perioridad, en virtud de la presente re­
cuerdo a los señores alcaldes de Jos pue­
blos de esta provincia, guardia civil y 
demás dependientes de mi autoridad, el 
más extrícto cumplimiento de lo preve­
nido en la real orden de 5 de Febrero de 
1908 y vigente Reglamento de policía 
de espectáculos, prohibiendo por todos 
los medios necesarios se intenten cele­
brar capeas,cuyas diversiones,siendo tan 
incultas como ilicitas, pueden ocasionar 
desgra cías, previniéndose a dichos seño - 
res alcaldes, no sólo que habrán de ob 
servar y h*cer cumplir rigurosamente 
los citados preceptos, si no que su tole­
rancia o complicidad, no avisando con la 
debida antelación s este Gobierno; pero 
la adopción de las medidas convenientes, 
implicará su inmediata distitución, sin 
perjuicio de serles exijida la responsabi­
lidad en que incurran,por los Tribunales 
de justicia.
Málaga 26 Junio de 1915.—El Gober­
nador, L u is U garte.»
Esperamos que esta acertada disposi­
ción no vendrá solamente a cubrir un 
hueco en los periódicos oficiales como 
sucede muchas veces con el fin de «allá 
van leyes do quieran reyes», sino que 
será cumplida con todo rigor.
En las oficinas de la Comandancia de 
Carabineras y bajo la presidencia del 
teniente coronel donTomás Bó se celebró 
ayer a las tres de la tarde un consejo de 
guerra ordinario del Cuerpo para ver y 
tallar la causa seguida contra el indivi­
duo del mismo Federico Feros Feros por 
el delito de deserción.
Cirujano dentista de 
Medicina de Madrid.
da
Consulta de 8 y media a 12 y de 2  a 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
EL CANDADO JU LIO  GOUX
La Dirección general de la Adminis­
tración Central, cita a jos señores que 
han solicitado aptitud p/Ai el concuri^F  
Secretarias de Diputacioflfes provincial
para que el día 5 del actual se personen
en el salón dé actos del ministerio 
Gobernación.
de
El Gobernador civil’ de esta provincié 
ha dispuesto en circular dirigida a losl 
alcaldes y demás dependientes de su au?*' 
toridad, que de ninguna manera se cobre 
cantidad algún», por la expedición de 
caba ’guías de allerías, por ser este un ser­
vicio completamente gratuito.
Las guías deberán ir extendidas un pi- 
pel de clase duodécima.
Ei Gobernador se halla 
castigar con mano dura a cu 
cionarlo que cobre cantidad 
pedición do dichas guías. ,
— i
Se encuentra vacante la 
dico titular de Riogordo, 
sueldo anual de mil quinientas pesetas.
Las solicitudes al alcalde de dicho 
pueblo, durante el plazo de 30 días-
de mó- 
con el
El juez instructor de este. Comandancia 
da Marina cita a Juan Cortés Urbanej», 
para qua se incorpore» filas.
Eljuez instructor del regimiento de 
Tardix, a Salvador Pérez García, decla­
rado desertor.
E! de instrucción de Manresa, a Ma­
nuel Torre Mérida, procesado por usar 
nombre supuesto. :&ij&
Hoy Jueves amenizará e l . paseo en la 
Plaza de Riego, la Banda Municipal, 
ejecutando varias obras de su repertorio.
Almacén de Ferretería al por 
mayor y menor
JU A N  GÓMEZ GARCIA, 2 0  A L  2 6
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambras, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor - 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cerner,to,
So alquila
UN PISO en casa de campo, próximo 
a la capital; sitio pintoresco; camino df
etc., etc.
Hoy se celebrará en el cuartel de Ca­
puchinos un consejo de guerra ordinario 
de plaza para tallar la cansa incoada por 
el supuesto delito de violación contra el 
cabo de carabineros don Fernando Cas­
tro Villanueva.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
La Sociedad Anónima «Prensa Gráfi­
ca», propietaria de las dos bellas revistas 
semanales Mundo Gráfico y La Esfera, 
ha adquirido la propiedad de Nuevo 
Mundo.
Una de las primeras medidas adopta- 
tadas por el grupo de queridos compañe­
ros que en tan buen lugar han colocado 
a la Prensa española ilustrada, al recibir 
en su seno al hijo pródigo, ha sido trans­
formarlo, modificsrlo y ampliarlo de ma­
nera que pueda prf samarse al público en 
las condiciones que hoy deben exigirse a 
las revistas ilustradas que han sabido 
romper los moldes viejos.
Niievo Mundo, desde el sábado, 3 de 
Julio saldrá renovado y remozado. Cons­
tará de 48 grandes páginas de papel de lu­
jo, con un* originalisnns cubierta en co­
lor, y costará 30 céntimos.
de la («apatía
M 5 a ; al publico
La Compañía delGas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
ágenos a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá «xigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
coche hasta la casa.
Informará: don Rafael Guerrero Vi* 
llalba, San Telmo número 14.
S e  a lq u ila
81 piso principal y bajo de la calle de 
la Alcaxabilla, número 26.
Cura el estómago a  intestinos el Elixir 
Estomacal de Sale de Garlos.
Engaña al público el que dice vender 
Licor del Polo suelto o por medida. Unta 
cameme.se vende en sus conocidos fras­
cos.
P EDI O 00 %& C REAL T ES ORO 
lER Et 106# L REAL TESORO
Sucesos
Churriana
casa calle de San F er-
Finca en
Se alquila la ____
nando, número 7, en U barriada de Chu­
rriana.
Mundo Gráfico
La hermosa revista madrileña pub/ica 
en el número que hoy se venderá en Má­
laga una información gráfica, tan com­
pleta como interesante, de la fiasta efec­
tuada en la Academia de Infantería, de 
Toledo; SS. MM. y AA. revistando a los 
nuevos oficiales; lalReina Victoria hacien­
do ¡¡entrega al coronel director de la 
bandera que ha regalado a i» Academia, 
el acto déla bendición de la bandera, los 
Reyes entregando los Re*les despacho a 
los nuevos oficiales y los alumnos desfi­
lando en columna de honor ante la Real 
familia. Los l soldados de la guarnición 
de Madrid et} la Exposición de Bellas Ar­
tes ; instantáneas de la crisis relámpago; 
maniobras de aviación militar y lanza­
miento de bombas explosivas e incen­
diarias en Cuatro Vientos, son otras no­
tas interesantísimas de Madrid, y com­
pletan este bello número otros asuntos 
tan sugestivos como el avance italiano en 
el Tren tino; personajes mejicanos en 
Nueva York; de la vida militar inglesa; 
de la España que estudia; actualidad va­
lenciana, y la nueva fábrica de perfu­
mería Gal.




Obacrvaeionea tomadas a las oehe de 1» roa- 
fian» el di» 30 de Junio de 1916:
Altura barométrica reducid» » 0.*, 759 9 
Máxima del día anterior. 27*2.- 
Minima del mismo día. 21‘0. *
Termómetro seco, 24'6.
Idem húmedo, 20*0.
Dirección del viento, S E ■ ,
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 72 
Estado dél eielór despej ádo 
Idem del mar, marejadilla.
lo ca le s
niño Francisco González Velezco, 
de 15 »n de edad, se entretenía ayer
«n cortar con una navaja los plomos de 
rej t d a la cesa número 14 de la calle 
Ven tur». Rodríguez.
El mor Mpr de la misma, Pedro Sixto 
*! ni5 °  a I* Aduana, donde 
qu8dó a disposición del juzgado muni- 
cip»l.
P&,r' __ yjjgfyl
E a  calle de
Evaporación mjm 2‘a. 
Llnvia en mim, 0*0,
Larios promovieron ayer 
fuerte escándalo Mari* Esperanza Tóiiez, 
y su roa Ira Josefa Mollera Tellez.
L * María se halla algo perturbada.
Madre e hija quedaron en la preven­
ción de la Aduana.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mejilla los pasajeros don Pablo Moros, 
doñá Teresa Arcos, den José Mártell,
don Abraham Banarroh y don Antonio
Un individuo llamado Francisco Me­
rmo Jaime conducía ayer por la Mala- 
gueta en dirección a esta capital varias 
reses vacunas y una de estas se des­
mandó, penetrando en unp barrilería allí 
existente de la propiedad de don Eduar­
do Bertuchi.
Desde la cárcel de Málaga será condu- 
al\pen¡ * “cido | al del Dueso, ef preso Eusta­
quio Reúna García.
En i *  negociado correspondiente del 
Gobierílo civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obrar os siguientes:
Antonib Gil Dueña, Carlos Plaza Es­
calona, Manuel Moreno Domínguez, An­
tonio Otalero Ramos, Salvador del Pino 
Tellez y Pwdro Rodríguez Gómez.
Como en torcos estos easos siempre hay 
toreros espontáneos, uno de ellos llama­
do Francisco, López Ortiz fué volteado 
por la re s , resultando con erosiones y  
contusiones en la rodilla derecha y re­
gión pectoral del mismo lado, siendo su 
estado de pronóstico leve.
Recibió asistencia facíultativa en la 
casa de socorro del Hospital Noble, pa­
sando después a su domicilio.
r  Los autores de la agresión al guarda 
1 particular del paseo de los Tilos son M a- 
r „ . , , g úuel Sánchez Sego^via (a) «Calceta», na­
danta»S8n tefn i,efe8 Y ofi-ei.a es da 6xc«“ f tural de Sedella, y su padre Manuel
dentes, relamplazo, comisiones activas, I Sánchez Morales. '
“ « r guerra y pensionistas de la * 
n Hermenegildo, pueden pre- 
el Gobierno Militar de 3 a 5 





Fueron detenidos por los guardias de 
seguridad números 62 y 75 y el sereno 
Antonio Aranda López.
Al guarda agredido se le extrajo el 




Al vecino de Coín, Salvador Martín 
Ruiz, le han hurtado dos caballerías de 
fu propiedad que tenía pastando en un 
rastrojo de habas,sito en el partido de las 
Jaras de aquel término.
Vapor©# de cachados
Vapor «V. Pachol* ,̂
«Felisa», para „ 
«Bravo», para &.diz-
. i. utuu.r, ra Melilla.
«Ciudad de So r», para Rio Martin. 
«Cabo Toriñai para Cádiz, 
ijón.
El leves i de Julio y $1%
Del cortijo «La Gandihueía» del tórmi- 
n0 de Vélez-Málaga. ha desaparecido 
una yegua, propiedad del vecino Gabriel
Caballero Orgas. Manuel
Un peón caminero llamado Manuel
Moreno Fernández, vió por la 
del Valle de Abdalajís la citada caballe­
ría conducida por un sujeto que se supo­
ne sea José Povedano Burgos, qul®“ b®“ 
J e  unos antecedentes muy poco reco- 
m'endables. ....____
f r o t a s  d e  M a r i n a
No se espera ningúü p tó io  notable en el 
tiempo. ___
Al cabo de mar Juan Martin Fernáñdeg, 88 
le han expedido sita pasaportes para San 
Fernando.
Ha hecho su presentación oficial en esta 
Comandancia de Marina, el fogonero prefe­
rente Jaime González Jerez, que viene en uso 
de licencia por enfermo.
Con el fin de encargarse de Ja ayudantía 
de Marina de Estepona, ha sido pasaportado 
para dicho punto el teniente de navio don 
José Ulana Roldán. ,
INSTRUCCION PÚBLICA
Han sido nombrados maestros interinos de 
las escuelas de Estepona y Jubrique, respec- 
tivamente, don Juan Andrés López y don 
Víctor Santos Carrillo.
Se ha posesionado del cargo de maestro in­
terino de la escuela de nueva creación en 
Benaque, don Miguel Navarro Ramírez de 
Arellano.
Se ha hecho cargo interinamente de la De­
legación Regia y Junta Local de primera 
enseñanza, el párroco del Sagrario don Sal­
vador López Marín, Vice-Presidente de la 
misma.
Ha sido autorizada doña María de Gador 
Cazorla, para proceder a la apertura de la 
escuela de párvulos núm. 2, denominada 
Ntra. Señora de la Paz.
La maestra de sección doña Carmen La- 
bajo, ha pasado a prestar servicios a la 
escuela de párvulos núm. 1, denominada San 
Ildefonso.
Da Inspección informa que la casa núm. 13 
de la calle de Pozos Dulces, propuesta para 
escuela graduada, no reúne condiciones para 
dicho fin.
También informa dicha autoridad sobre las 
obras que hay que realizar eu la casa núm. 27 
del Muelle Viejo, para instalar cuatro grados.
Mañana termina el plazo de admisión de 
solicitudes para formar parte de las Colonias 
escolares.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 601060*03 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
los haberes del mes de Junio último, los in­
dividuos de Clases Pasivas, Monte Pío civil, 
Remuneratorias, Jubilados y Cruces, desde 
las 10 a 12 y media.
Ayer fueron constituidos enda -Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Juan Armada Rey, 225 pesetas, por 
el 10 por 100 de la subasta del aprovecha­
miento de espartos de los montes de los pro­
pios del pueblo de Tolóx.
Don Mateo Bocanegra Cueva, 418*14 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota impuesta por el Ayuntamiento de Ca­
ñete la Real, para el año actual.
El Director general de Carabineros ha co­
municado al señor Delegado de Hacienda, 
haber sido destinado a la Comandancia de 
Málaga los individuos siguientes:
Miguel Torres Alvarez, cabo del regimien­
to Cazadores de Alcántara, caballería.
Gerardo Merino Poche, soldado del regi­
miento de Tardix, caballería.
José Urbano Alonso, cabo del regimiento 
infantería Africa, 68.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Florentina Paredes Moya, viuda del 
teniente coronel don Antonio Sánchez Guz- 
xnán, 1.250 pesetas.
_ Doña Emilia Elette García, viuda del ofi­
cial segundo de Administración Militar, don 
Rafael Muñoz Lacosta, 470 pesetas.
Doña Gertrudis Luque Martínez, viuda del 
capitán don Carlos Fariño García, 625 pe­
setas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don José García García, teniente coronel 
de infantería, 487‘50 pesetas.
Don Antonio García Pérez, sargento de la 
Guardia civil, 100 pesetas.
Antonio Luque Verdugo, carabinero, 38*02 
pesetas.
I  M e ra a d ó i mmM~
¡
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla,—Aceite producción de 914 a 915, 
bien presentado, a 10*62 pesetas los once y 
medio kilos Aceite endeble, igual produc­
ción, de 10‘37 a 10‘50.
Cereales: Trigo nuevo, de 62 a 65 reales 
fanega de 45 kilos; viejo, de 39 a 40 pesetas 
los 100 kilos en fábrica. Habas nuevas, a 22 
pesetas 100 kilos'. Cebada, de 19 lj2 a 20 pe­
setas los 100 kilos. Avena nueva, de 17 Íi2 a 
18 pesetas igual cantidad. Alverjoaes, de 19 
ll2 a 20 ídem. Altramuces, de 13 a 15 ídem. 
Yeros, de 19 li2 a 20 ídem. Maíz, de 25 a 25 
1¡2 ídem. Alpiste, de 30 a 35 ídem.
Carnes: Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; vacas, 
d el‘50 a 1‘70; terneras, de 1‘85 a 4‘95; toros, 
del‘65 a 1*70; novillos, de 1*75 a 1‘80; borre­
gos, de 1*60 a 1*80; ovejas, de 1*45 a 1*50.
Alicante.—Cebada, a 34 pesetas cahíz en 
plaza y a 32 en el campo; en Elche, a 32 y 30, 
respectivamente.
Valladolid.—Trigo, a 65; en Cantalapiedra, 
a 64; en Salamanca, a 63 y 1 4̂; en Toro a 63; 
en Éioseco, a 64. Centeno: en Salamanca, 
Avila y Segovia, a 50; en Peñafiel, a 49 li2. 
Cebada, a 23. Avena, a 20.
Zaragoza^—Trigos, de 36*49 a 37*95 pese- 
las los 100 kilos. Maiz, a 28 pesetas cahíz.
jada, de 22 a 26 Idem. Avena, a 22. Gui- 
jonés, de 29 a 30. Habas, de 31 a 32 ídem.
en los pueblos, de 13 a 16 pesetas 
arroba de 12*60 kilos.
Vapores entrado#
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
» «Ciudad de Soller», de Centa.
* «Cabo Toriñana», de Valencia.
» «Felisa», de Barcelona,
» «Bravo», de Valencia.
AysBUalwWk M ílap
Recaudación del
ar! trio d® carne*
Día 30 de Ju > d« 4915
Matadero . < ♦ > •
» del Pato , * 
» de Churria».* 
» da TejÁtinos. 
Suburbanos . . . .
Poniente . . « *
Churriana, , .
Cártama. . . »y
Suárea.....................
Morales. . , ¡ » •
Levante.
Cap?ahift<W. , • • •
Ferrocarril. ». *
Zamarrilla. . . r
Palo..............................
Aduana. . . . . .
M u ^  >
Central. . • • •
Suburbanos Fuv., -' . '
Total.






















Recaudación obtenida en ¿1 día ¿0 da Jiinío 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 607*00 péseitas.
Por permanencias, 28*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas ,
Por registro de panteones y nichos. 00*00 
Total, 635*00 pesetas.
C a rru a je
Se vende un faeto^charalíe. parán ra­
zón los señoreé g&nche¡c Vidal fíerqia- 
no3.—61, Granad*,
Los delegados de lbs gobiernos de Es­
paña y Portugal hicieron recíprocas ma­
nifestaciones cordiálísimas.
B ola» d© M a d rid
Día 2?
Estado demostrativo de « reses sacrifica­
das el día de 28 Junio, i peso en canal y 
derecho por todos concept:
19 vacunos y 3 terneras,peso 2.645*750 ki 
¿¿gramos, pesetas 264*57.
62 lanar y óabrío, peso 1 250 kilogramos, 
pesetas 25*65.
20 cerdos, peso 1.992‘OOtkilógramos, pese­
tas 199*20
Carnes frescas, 48*500 Uógramos, pesetas
4*85.
Puesto sanitario de Chut ana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00. i
Total de peso, 5.327*500 Mógramoi
Total do adeudo, 494*27 ¿setas.
CÍÓB




Gibrsltar.—Viajeros libados de Casa- 
blanca dícsn que las noticsuB de la región 
del Garb son pesimistas.]
Expulsici
W ashington.— Anúnciaa qué #1 apo­
derarse de Méjico Carran i y sus 






Melilla.— En los cercaníh de las nue­
vas posiciones lucieron graldes y nume­
rosas hogueras, distinguió dose las de 
las cabillas contiguas a la zonas ocu­
padas. \
Los riffeños no acudierta al llama­
miento. , \
Desde el medio día el enehigo no ha 






Cádiz.— En i?ueva conferenia que el 
alcalde de San Fernando cele rara con 
el Director de la Fáií.ñca del ahmbrado 
público, díjole éste que tiene crden de 
esperar hasta mañana íá resmesta al 
ultimátum, por las dificúltanos ¿ue ofra-. . i « , i UmIiavi/IA
jm
t ’&ttEfefefr.,.























e s t r e l l a
de agua de mar y dulce
Playas de la  M alagaeta (M álaga).
Temporada: de l .°  de Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D. José Impellitieri
A La Granja
A las doce, acompañado del principe 
Raniero, marchó el rey a La Granja, en 
automóvil.
En otro coche iba el general Aznar.
Enlace aplazado
En la parroquia de la Concepción de­
bía celebrarse hoy el enlace matrimonial 
de la señorita Margot Bqrtrán de Lis, 
dama particular de la infanta Isabel, con 
el capitán de artillería señor Zafortezo.
Momentos antes de la hora indicada 
para la ceremonia, aparecía el templo 
rebosante de significadas personas y bas- 
; tos aristócratas, invitados al acto.
r ,  » el obispo de Sión, encargado 
. ,  tos contrayentes, se prepara-
bendecir a , presentóse el hermano 
ba a realizarlo, d 8sl.  n0 p„.
de la novia mamfesi. L a  una indis- 
día comparecer porque sm A 
posición que Ja impedía abanu 
CRsa.
Los invitados se retiraron, comentan- » 
do mucho la contrariedad. í
Maura ¿
Desde Solorzano irá mañana el señor ® 
Maura a Burgos, para hablar en nom- \ 
bre de la Comisión de Códigos, en la l, 
inauguración del monumento a Alonso | 
Martínez. f
Reparto j
Esta tarde verificóse en la Universidad | 
el reparto de premios por el Comité Fe- ? 
menino de Higiene popular, presidiendo 
doña Isabel. f
Hablaron diversos asistentes.
Al salir fué ovacionada la infanta.
Tratado de pesca |
En la sesión celebrada hoy por la co- v
misión hispano-portuguesa en el mínis-
lti t , r l s ificult»o>s fr  frn- le™ f̂ my i^ d?át!d«dareTirmMToran- '  ™ lav* 
ce 1. adquisición de carbones,inistiendo | J ,  „ s Ion>s M  este y sur. '  Cierva
en el cobro demorado desde Dmt>. a Mañana formularán por escrito las su- t 
anterior. \ i
Frabéóá . . 4 ¡ :
Libras . . . . .
Interior . . . . .
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Báncojfispano 4 meric«rK»




B M. Kío Plata. , ,
r  m m
Bjli} sjdo firmadas las siguientes dis- 
aosiegnes: ‘ 
f Da Guerra:
V ar^s destino^ y ascensos.
Concediendo grandes cruces de San 
Hermenegildo a los generales Gastéis, 
Sgdepo, P^ez JarainiJlo y Monteverde.
Cesando en el cargo de consejero del 
Supremo de Guerra el teniente general 
don Luis Santiago, y nombrando para 
luirle al general Maqjuenna.
Ascendiendo a primeros tenientes, a 
loa g igunáos don Pela yo Pola, don Juan 
Delgadillo y don Demetrio Berges, del 
rérimien|p de pxtrepaediirn,
Tdem A brigada, al sá ce n lo  del regi­
miento de Üktremadura Ventura Busta- 
paante.
Destinijido: al segundo teniente don 
Diego de Dueñas, deleuadro d© Larache 
ai regimiento de Extremadura; segundo 
toniente de la reserva don José de la 
Peña, también del cuadro de Laracbe al 
regimiento de Extremadura; idem ídem 
don Victo? Méndez, del regimiento de 
Extrem adura al cutdro de Ltracha.
LA POLITICA
Sánchez G uerra
El señor Sánchez Guerra dijo a los 
periodistas que carecía por completo de 
noticias.
En su despacho de Gobernación reci­
bió hoy numerosas visitas de conserva 
dores llegados de pro .incias para reite­
rar $u adhesión al Gobierno, lamentán­
dose quo por ta insuficiencia fiej local
Sueden esta tarde en la calle centenares e personas.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE.
El señor Dato nos dice que hoy le visi­
tó Soriano, para pedirle hora, a fin de 
que la minoría conjuncionista acuda a 
exponer su criterio sobre las medidas 
que ha adoptado el Gobierno.
Se fijó la cita para mañana a las cin­
co de 1» tarde.
También en el círculo conservador re­
cibió las visitas de los presidentes del 
Congreso y Senado.
El acto de hoy será breve, limitándose 
a una prueba de adhesión del partido al 
Gobierno,aunque queden elementos acau­
dillados por ilustres hombres públicos 
que viven apartados del mismo.
Acto político
Despiertan mucha espectación los dis- 
qaa deben pronunciar hoy en el 
Tírrulo con?«rvador los señores Dato,
Sánchez Toca y González Besada.
El local aparee» artísticamente ador- 
resultando insuficiente para con-
tener la
Dato deseabá a w  el /o to  fuera senci­
llísimo, pero en vista ¿3  '*S . J^merosas 
personalidades que h*n venido a oírle, 
parece que González Besada y Sánchez 
Toca opinaron que debía ser eminente­
mente político, trazando la orientación 
fija del partido conservador.
La Cierva no asistirá, ni tampoco sus 
amigos, a pesar de haberles dejado don
Juan en libertad de acción.
El vicepresidente del Congreso, señor 
Aparicio tampoco se propone asistir, 
siendo probable que dimita el cargo en 
vista de la actitud de su jefe, señor La
las calles de Málaga denominadas de Sal­
vador Solier y Gerónimo Cuervo, infor­
mado anteayer favorablemente por la 
Junta consultiva de urbanización del mi­
nisterio de la Gobernación, se despache 
por el Consejo de Estado antes del perio­
do de vacaciones.
Gómez Chaix telegrafió a ese alcalde, 
con objeto deque el Ayuntamiento soli­
cite la rehabilitación de la anualidad de 
la subvención del Grupo escolar, no per­
cibida el ano anterior.
También conferenció Gómez Ghaíx 
con el señor Bullón, para tratar de la 
Creación de nuevas escuelas en Málaga, 
©hteniendd el ofrecimiento de que S3 
concederán todas las facilidades.
En el caso de no dar solución d asun 
to, requerirá por acta notarial a  pago 
de la deuda, notificando que procalerá a 
la clausura de la fábrica en el pazo de 
treinta días que fija la Ley.
El alcalde celebra ahora una in fe ­
rencia reservada con el gobernad
El vecindario muestra gran alarma 
ante la gravedad del conflicto.
Créese que hoy volverá a reunii se el 
Ayuntamiento para buscar una fórnula.
Los carbones
Algeciras.—Continúa superando W ex­
portación a la importación, restringién­
dose aquélla en lo posible para servr las 
demandas de carbón mineral. I
Torm enta \
Barcelona.—-En San Feliú de Jjuiiols 
descargó una tormenta acompañada! de 
pedrisco y fuerte vendabal, que arre só 
las cosechas en los pueblos colindan es.
Infinidad de labradores quedan en la 
miseria.
Acorazado
Coruña.—Telegrafían de Corcubión la 
salida del «España» con rumbo a Co­
ruña. i
Alumnos
Coruña.— Han llegado 37 alumnos ar­
tilleros de mar, para realizar prácticas 
de fin de curso « bordo del «España».
El acorazado evolucionará cual si se 
defendiera del enemigo.
De paseo
San Sebastián.--Doña Cristina paseó 
por la población, y por la carretera de 
Lasarte.
Suspensión
San Sebastián.—A causa del estado del 






Se ba firmado una disposición ílel mi­
nisterio de Marina concediendo 1& gran  
cruz del mérito naval, blanca, ál mar­
qués de Fonfalla, que contose recordará 
regaló al Gobierno el yate «Encaraba», 
para escuela de guardias marinas.
Defunción I
Ha fallecido el señor Mecher$, jefe de 
la ronda de policía de los reyes.'
Despacho
Los señores Echagüe y Miranjda des- 
paeWóix oon el rey.
yas los portugueses, creyéndose que ha­
brá disconformidad.
Gómez Chaix
El diputado señor Gómez Chaix ges­
tiona que el expediente de ensanche de
E l acío
A las seis de la tarde, en punlOj entra 
el señor Dato en el Círculo conservador, 
y sus amigos le hacen un recibimióato 
entusiasta.
El local aparece lleno, luciendo @1 e s ­
trado artístico exorno.
Ocupa la presidencia el señor Dato, 
tomando asiento a su derecha González 
Besada, y a la izquierda Sánchez Toca.
Besada
Levántase el señor Besada, y se ex ­
prese en estos términos:
«A nadie parecerá oficioso que hable 
yo para decir que desde que la corona 
depositó su confianza en Dato, ©1 partido 
conservador tenía un jefe, con quien nos 
unen vinsuíos de gran cariño.
Al dar don Alfonso al señor Dato el 
decreto de disolución de las cortes lítaê  
rales, le daba la jefatura del partido.»
Relata luego la labor de Data, d sM ' 
que se pqiesifmá del Gobierno y 
que sus obras justifican *| -*¡.ase’n{e &clo 
de su proclamación-
£Uñ* Y<?r. f ^ va ei jefe!)
seguidamente dedica un recuerdo a 
los que fueron del partido y hoy no asis­
ten a esta solemnidad; para ellos estarán 
siempre abiertos los brazos, dispuestos a 
recibirles, si vuelven.
Sánchez Toca
Comienza Sánchez Toca el discurso 
agradeciendo ai rey y al Gobierno su 
nombramiento.
Elogia la memoria de Azcárraga y 
juzga innecesario decir que siempre es­
tuvo al lado de Dato para toda labor de 
Gobierno.
Considera que en los actuales momen­
tos es Dato insustituible y que nadie de­
be estar fuera de la disciplina del par­
tido.
A todos nos cumple fijarnos en lo que 
nos une y no en lo que puede separar­
nos.
Unos y otros hemos reconocido la ne ­
cesidad de mantener la neutralidad, sin 
que inspire a nadie desconfianza la polí­
tica del Gobierno.
La neutralidad es una cosa muy deli­
cada, cuando se rige por la razón de Es­
tado.
En las consultas con el rey no hubo 
disentimiento alguno,reconociéndose que 
Bato debía seguir al frente del Gobierno; 
fué éste el más importante veredicto que 
le dieran ante el rey los representantes 
de los partidos.
Dato
Inicia Dato su discurso agradeciendo 
las palabras que le dedicaran Besada y 
Sánchez Toca, así como que asistan al 
acto, y señaladamente su designación 
para la presidencia del Círculo.
El partido—dice—tiene muchos hom­
bres de gran inteligencia que se carac­
terizan por su amor al rey y a la patria, 
pero ya que deseáis que ocupe yo el pri - 
mer puesto, sea así; yo lo acepto y os !o 
agradezco.
Al entrar aquí hic8 el sacrificio de mis 
pequeñas comodidades, de mi carrera y 
de mi salud, todo lo cual realizo gusto­
sísimo,
También dedica sentidos párrafos a la 
memoria de Azcárraga,
Vosotros asistiendo—añade—y Besada 
y Toca con sus palabras han afirmado la 
cohesión del partido conservador.
En todos los partidos hubo disensio­
nes, debiendo recordarse las habidas en 
tiempos de Cánovas, Silvela y Maura, 
sin que a nadie se le ocurriera que ha­
cían falta concentraciones cuando ellos 
acaudillaban el partido.
Deseamos y recibiremos--añade—con 
ios brazos abiertos a cuantos nos comba­
ten y aun nos agravian.
Ahora el pueblo ha arrollado muchas 
banderas, y el Gobierno solo piensa en 
que necesita el concurso de todos,
Cuando las minorías nos pidieron Ja 
suspensión de las garantías, nos nega- 
mos a ello, estimando que así damos 
muestra de nuestra confianza en la cul­
tura pública mientras al Gobierno man­
tiene la neutralidad.
Si Sa prensa, los agitadores o los hem ­
bras públicos se lanzan a hacer ma­
nifestaciones en uno u otro sentido el 
Gobierno las reprimirá.
Las únicas dificulta des que se pueden 
presentar a nuestra, gestión, obedecerán 
a esas actitudes, 'que producen resque­
mores, ®üíip''iías y odios interpuestos 
entre los gobiernos.
No queremos monopolizar la neutrali­
dad, solo pretendemos encauzarla y diri­
girla»
Hagamos votes por una paz pronto, y 
confiemos en ia ie&l amistad de los pue­
blos.
Y , entretanto, estemos unidos y aper­
cibidos para la defensa de Jq r.atría, que 
mantendremos incólume, ^eán cuales 
fueren las vicisitudes que, sobrevengan.
El orador termina F’.díendo un voto de 
gracias para la anterior, y luego
demanda que \0das las almas lleguen 
* P a el grito de ¡Viva España!
OAto felicitado por todos los minis- 
, alto personal y demás asistentes.
CONSEJO DE MINISTROS
A la entrada
A las dos y cuarto y se reunió el Con­
cejo.
Ugarte llevaba diversos expedientes 
sobre reparación de carreteras.
Al llegar Dato le felicitaron los repor- 
t8rs, fineza que hubo de agsadecer, di­
ciendo que fuó el de hoy uno d® los días 
mas emocionantes de su vida.
Los demás ministros nada dijeron a la 
entrada.
A la salid©
Terminó el Consejo a las doce en 
punto.
Echagüs nos dió la noticia de haber 
retirado Primo de Rivera la dimisión que 
tenía presentada.
Trataron los congregados de varios 
proyectos de escaso interés.
L A  G U E R R A  






E! Estado Mayor prepara la campaña 
de invierno.
Libro verde
En breve se publicará el «Libro verde», 
que contendrá pruebas irrefutables de la 
premeditación de Austria al ir a la gue­
rra.
Do Londres
G astos y  em préstito
El jafe del Gobierno ha declarado que 
los gastos ingleses este año llegan a mil 
millones de libras esterlinas, necesitán­
dose tres millones da libras diarios hasta 
terminar la guerra.
El empréstito actual se dirige a todas 
las clases sociales, invitándolas el Go­
bierno a disminuir sus gastos particula­
res para que participen del dicho em­
préstito.
Lucharemos—dijo para acabar—hasta 




El gobernador de Bélgica ha prohihi- 
i  do que asistan los prisioneros a los heri- 
$ dos da su nación.
j ABAJO LAS ARMAS i
y siguen produciéndose la devastación, la miseria, 
las epidemias. Es inútil negarlo, es inútil ocultar la 
verdad: el cólera hacía estragos en el país.
Era el día 8 de agosto por la mañana. Estábamos 
todos reunidos en la terraza, leyendo la corresponden­
cia que el cartero acababa de entregamos. Mis herma­
nas recorrían con avidez las cartas de sus prometidos. 
Yo, al ojear los periódicos de Viena, leí:
«Aumenta sensiblemente el número de las inva­
siones del cólera, no solo en los hospitales militares, 
sino también en la población civil. Se han adoptado 
medidas enérgicas para localizar la epidemia e impe­
dir su propagación.»
Disponíame- a leer ¿n alta voz la noticia, cuando 
mi tía María, que tenía qn la mano una carta de una 
amiga suya, residente eh un castillo vecino, exclamó 
asustada:
—¡Es horroroso! Me escribe Betsy que han falle­
cido en su casa dos personas a consecuencia del cóle­
ra, y que su marido acaba de ponerse enfermo.
—¡Excelencia! El maestro de escuela del pueblo 
desea hablarle.
El personaje anunciado entraba, pálido y asusta­
do, pisando los talones al criado que le anunció.
—Señor conde-d ijo—, vengo a comunicarle con 
el mayor respeto que he cerrado la escuela: Dos niños 
que ayer cayeron enfermos, han fallecido hoy.
—¿Del cólera?—preguntamos todos a la vez. 
^ C re o  que ya podemos llamar las cosas por su
C A SA  ED IT O R IA L  SOPEÑ A. -B A R C E L O N A  39 0
nombre. La supuesta disentería, que lia hecho en 
nuestro pueblo veinte víctimas, era cólera. El pánico 
más espantoso reina entre todos los vecinos: el doc­
tor, llegado de la capital, ha comprobado la presen­
cia de cólera enGiümitz.
—¿Oyen ustedes?—pregunté yo, prestando aten­
ción.—Paréceme que suena la campana de la igle­
sia.
—Es la campana de la agonía, señora baronesa: 
otro vecino que está entregando su alma a Dios. Di­
ce el doctor que en la capitil la campana de la agonía 
suena sin cesar.
Todos nos miramos múiuamente, pálidos y mu­
dos: la muerte nos amenazaba de nuevo.
— Hay que escapar, hay que huir—propuso mi tía 
María.
—Huir, ¿pero adónde?—replicó el maestro.—La 
epidemia hace estragos en todos ios alrededores.
—Nos iremos lejos, más allá de la frontera.
—Seguramente han establecido el cordón sanita­
rio, que será imposible franquear.
—¡Sería posible! ¿Quién osará obligar a las gen­
tes a permanecer en un país contaminado por la peste?
—Efectivamente es horroroso, pero nada más na­
tural que los demás países pongan todos los medios 
para librarse del contagio.
—¿Qué hacer? ¿Qué hacer, santo Dios?—gimió 
jni tía María.
— Aceptar lo que nos tenga reservado la voluntad
(fintea
Jueves i de Julio 191$
¡a
Capellanes




Asegúrase que dos divisiones alema­
nas envíalas tti frente serbio para susti­
tuir a los »líSiriaeos tuvieron que ir a >a 
frontera i'aüan», pero a c¿us» de i» de­
rrote del ejército de Linizsngén, cerca de 
Juraunr, tornaron a Dniéster, dondo to­
rnaron parte en los combates de! 25 al 
29, en la regió» de Jurno.
Oficial
En la región de Chauli re ch ^ m o s va­
rios ataques da los alemanes.
Ei ejército enemigo tíei Dniéster, refor­
zado con grandes contingentes, intentó, 
mellante varías acometidas encarniza­
das entre el fronte de Boukíchcwley y 
fcteriytH.ff, ítevar ia confusión & nuestra 
retirada hscia GmUralipo, paro fraca­
saron süs propósitos, sufriendo bastantes 
pérdidas.
Diesel ccmunicsáo del Cáucsso que 
en la región del litoral prosigue el tiroteo 
de los turcos, atacando nuestras posicio­
nes del sur de Ihark?.
Llegaron a acercarse a 80 pasos de 
nuestras trincheras, pero los rechaza­
mos, coa bajas.
Nuestra artillaría desalojó a los turcos 
de sus posiciones del monte Heidsg.
Nada nuevo «n e* re to de! frente.
D a  París
Comunicado
A* norte de Arrss bubo uti. vx.>fc¡(to 
cañoneo. y.alga»»« amelone»» de infante­
ría h cía e¡ norte del cnsHiio dé CariQUÍ. 
Hemos progfeéfdo figer¿¡m*rite ai sur
(te L»bsreC V re< h i?» tnós un ataque ele
máo en los Vosgos, este madrugad-
Boicot
Circula I* ilen de deciac«r el boiccta 
Jas casas alemanes.
La anslrcrocia rtwyorqnins ha re­
suelto no comprar en ios almacenes se ­
ñalados como garmanófiíos.
Varíes industriales se eiegen a admitir 
obreros alemanes.
Versión incierta
El almirantazgo ruso desm ente la no­
ticia radiográfico d» S’ocko'mo diciendo 
que en 1« isla Sedaran u« torpedero ruso 
echó a pique el vapor holandés «Ken- 
nes», púas ningún buque moscovita se 
hslla en squal sitio.
Crecías más bien que el barco chocó 




Se ha. publica lo un decreto con las 
concesiones que hsce el Gobierno ajos  
súbfitqs que se alisten pera la campaña, 
y otro participando que Italia he esta 
biecido al bloqueo en las costas albane-
Suscripción
Actívase la suscripción pro caridad, a 
favor do ios refugiados belgas.
Subasta
Mañana se venderá en pública subasta 
el cargamento del vapor «M&caáonia»
* capturado por los ingleses.
De Munich
Condecoración
El kaiser recibió en el Cuartel general 
al embajador de Bulgaria, condecorán­
dole con la orden áel Aguila Roja.
Accidente
Eu Eustbnurne, el temerte aviador 
Vatsóm cayóse este tarde déi aeroplano, 
qvelénfo muerto. . . .  , ;
D e  V i a n a
Dos noticias
Eí emperador Francisco Jv-sé recibió 
en ssilótenri-s a! canciller alemán B rli­
ña nn.
.Cp.fttif.úa empréstito de gnerr«. ha­
bí óodese prorrogado «l cierre b**ia el 5 
de Jubo.
Ultimos despachos,,
m p iiK i))
'Alt»<5rio l .°  ISUfi
Los CoDjuucionistis
M a d rid .— Este peche se  reunió el Co­
m ité N acional de. Conjunción, asistiendo 
los representantes d» todos los partidos.
Acordóse protestar nuevamente de la 
setitud del Gobierno, y e n  v;sta da tas 
declaraciones de Dato, cetebrsr actos 
públicos en M üdrid, e in v ite r  a los co- 
rre jig io sa rics  de próvincias a que h»gan 
lo mismo.
Comentarios
Madrid.-*—  Ciunentendo «D iario U n i­
versal» los dís-cur>os premune a¿os eD el 
C írcu lo 'conservador dice que «j delegado 
d a la  autoridad debió suspende lo, por 
tra ta r cori excesiva am plitud del tem ada 
la n e u trí lidad, vedado en absoluto a los 
demás ciudadanos, y por atacar a hom­
bres políticos que nopoc’ ían con test# ríes.
Conferencia
Lisboa.— Dice ik prensa que el repre­
sentante de Portugal en Londres ba sido 
llamado a Lisboa para conferenciar con 
el m in is tro  (le Negocios Extran jeros res­
pecto a política in ternacional, relaciona­
da con la actitud de Portugal.
Después regresará a su puesto.
Pruebas
F e rro l.— Las pruebas que realizara 1#
a rtille ría  del acorazado «A)f< nso X III»  
resultaron brillan tís im as.
E l v iceelro irsnte Esírads ie lfg r» fííi * j.
miaUteo «íogisndo Csiuivs- mente la ia$ 
t®tec ¡ón.
Princesa
Aígecíras -  Sn ei exprés (legó U p rio ­
res» de Salín SslfiB, dirigiéndose inm e­
diatamente * G ib ra lts r.
Licenciados
A !gecir«s.— Siguen Itegando de f> u  * 
y T^tuén much-'p so'dnócs con Uren-e**.
Aeroplanos
Algociras.—Vario» aeroplanos ingle­
ses han vnlsdo sobre te bahía.
Carta abierta
París.— Ei senador francés Tastourne- 
)Ls Gonstans ba dirigido a Mr. Bricnd, 
< xministro em sric»i¡o una carta acierte, 
i acordándote los esfuerzos que ambos 
juntos hic'erun p»r* evitar la guerra.
Nadie pide—añide— qué el Gobierno 
ysr ki declare ia guerra w Alemania, pero 
el mundo er. tero dt manda que en les 
Estados Unidos r o quede un espectador 
indifirentas la violación de ios derechos.
E¡ silencio americano ante la invasión 
de Bó gicu sorprendió dolorosamente, y 
añora ss jpre> ice una paz que predica 
a i tirfiütsr scoo alemán retirarse indemne 
y prepararse p* r« ( tr* ecometida.
Más vale la muerte que esa paz, pro­
cediendo concluir, no con la guerra, sino 




La novedad del Girícl de anoche eon- 
sisii» e» ei estreno de la refundición en 
un acto de la zarzuela de Antonio Paso y 
el maestro Luna «La corte de Risalía», 
obra que primeramente tuvo dos ac­
tos.
En esíg forma se estrenó en Málaga , 
hace algún tiempo y como ya emitimos | 
nuestro juicio sobra eil», solo diremos 
que ai ser¥s’d» cite a un »e¡o ha gsi a io j 
interó«, quitando su auter a’gums 6 « e - 1 
ñas que pesaban bts nt-.
Los sí tiste s da 11- com #8te GasUs in- 
terpreteron «La corle de Ríí»1Í3» c n 
mucho esmero, d .* tingnióadosé te bar» 
musa tlpte" Caridad Álvárez, la f.eñora 
G4lindo, C asajs que hizo deirc-chfs' d» 
vi» cómica en su papel, y los hui 
Hert.éndrz Ultb rri y Abotefie,
Esía noche funón popular con rebaja 
de precios.
S a ló n  N oved ad es \
Anoche hizo s»;oresent#cióa en este j 
teatro la spteudú^ cupletista Conchita . 
Muñoz, que obt’ó favorable «cogida, ? 
haciéndote el pú'tco repetir sus núme- j 
ros muchas veces -
La Bí!b&inita,&ruaia insustituible, a | júieár por ei enLissrao con que la acó- ■ 
je siempre el púlro realizó primores en - su inc mpsrablfttebajo, y loó ova cío- j nade. ?
Los Chimer>ti,}U8 en breve dejarán 
de actuar en Noidades, por tener qu8 < 
cumplir otros cotratos. estuvieron, co- , 
mo siempre. » bvhura de su nombre.
Cinema» cualini
Anoche se esrnó en este cine la pre­
cios» cinta tituba «Por la patria», obte­
niendo un ósitoisor jero.
El público sai) muy complacido del 
espectáculo.
Para en b-evisc anuncian nuevos es­
treñios.
na de una posada y se pone a calentarse j 
to a la lumbre.
Al poco tiempo le dice la criada:
— Tenga usted cuidado que se le van a 
quemar las espuelas.
—Las botas, querrás decir.
—No, señor, las espuela:. Las botas se las 
ha quemado usted ya.
— ¿Que hay de la guerra?
—Malas noticias. Dicen que el ruso escapa.
— ¡Que ha de ser capa! ¡Es gabán!.
—
ESPECTACULOS
B O L E T N  O F I C I A L
El de ayer coutsne lo siguiente:
Exposición y rd decreto de la Presidencia 
dé! Consejo de miistres, sobre la Interven­
ción Civil de los cpartam<mt¿s de guerra y 
marina y del Pro atorado de Marruecos,
Beal o-den d ministerio de Instrucción 
pública sobre los irsos de perfeccionamiento 
del Magisterio.
— Circula? del íobierno civil prohibiendo 
el percibo de saudades por la expendición 
de guías de cabiliriás, que deberán exten­
derse en papel de‘ase duodécima.
—Edictos de .vfiias alcaldías J  seqiüfútQ-' 
rías des diversos jzgadoq
-Balance de contabi-
Hdqd verificadas or el A^ imtamieuto de Al- 
eaucm, durante » g d ^
TÉARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Eugenio Casals.
A las 8 y tres cuartos: «La corte de Ei- 
Salia»
A las 10: «La Generales».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilb/ainita» 
Conchita Cruz y «Los Chimenti.»—Películas.’
Precios: Butaca, 04¡SÜ céntimos; General, 20„
CINE PASCNALINI,—(Situado en ia Ala­
meda de Garios Haca, próximo al Banco.)
Todas laa noches 12 magníficos cuadros, en 
au mayor parte estrenos-
SALON VICTORIA EUGENIA.— (Situad# 
en la Plaaa de la Merced).
Twla» las noches exhibicién de magnificas 
películas, en »u mayoría «edenes.
PETIT PALAI3,™.(Sl*ando en calle de Li­
barlo García),
Grandí^Assaef'jnes de cinematógrafo tpdfa I
la|Jg^^».,’Ufeibiéndo8e escogidas películas.
L m *  — i Situado en la .Pías* tía 1«*
P^aah i®
Teda® las .soche* doce magnificas fftíiepi*», | 
m  W» «tfevuria estrenes.
larCINE “MíBSliKNO.— (Situado en-Martirl
" f
¡ores A  M E V 1 D A D E S
Un viajero mrrto de frío entra en la cocl-
FÚSciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.) m
VtpugKíill» á» B t P#jrot,*K, Dnle*»
>i»»llBÍWlÉiliriwn]|i|,iTiiriLi)nT'i i i r ...r~r.....  ̂ 'to*™* c-





GRAN REALIZACIONU ®  <|oe t ó r a s  ®t»
y d l t e t e S  d t  fám m érn , 
t o t e  &
ESTÓMAGO
f  i a t H r t t s a i »
M#@ m  m -m m  á^ co ssocea  k a
AiüISfi Iterirlíiits i G A B I N E T E
j -—------v-r-,—  i de Glrujla menor, Masaje y Electricidad
l’ de» praciicante en Medicina yCirujía 
í G. Miguel Briasco y de la Haza 
I B eatas 2 6 .—MALAGA
) Horas de consulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la mañana 
Hay vacunan
SE ALQUILA
una cómoda y elegante vivienda de cam­
po a un kilómetro de la población, con 
agua abundante de Torremolinos. y de 
i pozo artesiano; cochera, jardín, y camiíio 
; d8 carruaje hasta la casa.
También se arrienda un espáCteao al­
macén dentro da la población..
Sucursal: Torr^jo^ 9 2 , Papelería
ARTES-NORIAS
sistema VA LEPO de PINTO
Para mover por tod& ciase de floeraas
Verdadete ga?autía
ád  doble d® extracción y mitad dei costa, 
a todos ipV »par<iíos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICA RDO G VALERO * 
; PINTO -  Ftete Madrid
. r :  S E  T R A S P A S A
el establerimtenio éü calle Gra- f
nada 51 y 53 (P!«z« 4é' Siglo). Darán I 
razón, Tori’.j,̂ ». 2. (Z=-r>»terteV * eñ esta Administración
El mejor liquido para limpiar los metales es la marca
que da un brillo asombroso. DE VENTA, én  Quincalla» 
Ferreterías, Droguerías y  Coloniales
snaáSSí AEEOlfO, m misa tímmm
medallas de w  j  ptet», fia mejor de leda® fag mmmñm p«ra ffbstableier.»rtíéréaiv
ss íaófsnsiva
G U E R N I C A  ( V I Z C A Y A )
Fábrica de leche coadensada. Leche desecad? y palveriiada.
Mantequilla y pastillas de café con leche.
esta casa garantiza  la absoluta  pu reza  y excelente calidad  de todos sus productos
íA M jÚ  L Á S  ÁRMAS1
divina— respondió mí padre, exhalando un suspiro.— 
La suerte o la desgracia nos seguirán y alcanzarán en 
todas partes, pero, esto no obstante, prefiero, hijos 
míos, que huyáis. Y  tú, Otto, desde hoy no pruebes 
la fruta. . ' 1
— Voy a escribir inmediatamente a Bresser para 
que nos envíe desinfectantes— dijo Federico.
Estábamos bajo el peso de la angustia y el terror. 
Verdad es que no nos faltaba motivo: la base del va­
lor es la ignorancia o el olvido del peligro; pero, ame­
nazados del cólera, ¿quién era capaz de olvidar que 
está propenso a morir de una muerte tan espan­
tosa?
Huir, sí... debíamos huir, aunque no fuese más 
que para poner a mi Rodolfo fuera del alcance del 
azote.
Mi padre, no obstante su fatalismo, insistía en 
que emprendiéramos la fuga tódoslos individuos de 
la familia, rogándonos que nos fuéramos ai día si­
guiente. En cumio a él, se obstinaba en permanecer 
enGriimitz, porque no quería dejar abandonados, en 
momentos de tanto peligro, a los servidores de su 
cfisa y a los habitantes del pueblo. Federico declaró 
resuelta y formalmente que también él se quebaba, y 
yo... yo siempre estuve decidida a no separarme de 
mi marido.
Mi tía María, mis dos hermanas, Otto y Ro.dolfo 
debían ponerse en viaje lo antes posible. ¿Adónde 
irían? Todavía no estaba decidido. Se irían da pri-
m¿¿3»éBiwax i
G A L L E  D E  C O M P A Ñ IA  N U M E R O  1 4
Lanas novedad para vestidos, metro. . .
Camisetas de varano manga corta y larga. 
Corbatas <te seda surtidas en colores . .
B usas este mí n sédn, Jas de 5 -pesetaa . .
Faldas percal «olores lisos, ¡bordados. . .
Blusas bl»nn»s bordadas y encaje . 
Oeiantsies Holandín btenro,bordados . .
Camisas de hombre a 1.25 y . . . .
CASA ED ITO RIA L SU PER A .—BARCELO N A 397
Las despedidas de los enamorados, fueron escenas 
llenas de tristeza y de tierna dulzura a la vez. Hicié- 
ronse mutuas promesas de escribirse diariamente y, 
por otra parte, la perspectiva tan próxima de una di­
cha asegurada disminuyó la amkr.gura de la separa­
ción.
¿He dicho dicha asegurada? No existe en la tierra, 
y menos en épocas de guerra. La desgracia se cierne 
siempre en los aires, como en algunos países la Ian— 
gosta, y no ofrece el mundo un rincó que pueda con­
siderarse a cubierto del azote.
Cierto que ia guerra había terminado, es decir, 
que la paz había sido proclamada oficialmente; pero, 
si una palabra basta para desencadenar todos sus ho­
rrores, no basta una sola para detenerlos. Esto último 
no se consigue por medio de la diplomacia. Se suspen­
den las hostilidades, pero queda la animosidad, y los 
gérmenes de las guerras futuras han sido sembrados
N úmero
Conrado hubo de incorporarse a su regimiento, y 
Lori y el ministro «Evidentemente» nos dejaron antes 
que nadie.
Mis dos hermanas debían casarse en octubre pró­
ximo: la ceremonia se celebraría en Grümitz. El prín­
cipe Enrique abandonaría el servicio. Después de las 
recompensas conquistadas en la gloriosa campaña pa­
sado, su retiro le contrariaba poco; más bien lo de­
seaba, para descansar sobre sus laureles y en sus po­
sesiones. . ... „
isás weipsaeaáftMe bnitentih» De‘vea** ta  * y J w L i l w i  IaIraLymmafo fipráeí**! 0ea-
ift ataiw & H hütb  y el proemio que sierra fe
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Botellas m  farmacias f  droguerías, Jardines, 16.—MADRDI,
